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Zh surylgh hylghqfh ri wkh zlghvsuhdg xvh dqg ydulhw| ri orz0sulfh jxdudqwhhv
+krz frpprq duh wkh|> rq zkdw surgxfwv dqg vhuylfhv duh wkh| revhuyhg> dqg
zkdw irupv gr wkh| wdnh,/ xvlqj gdwd rewdlqhg iurp qhzvsdshu dgyhuwlvhphqwv lq
wkluw|0vhyhq phwursrolwdq duhdv lq wkh Xqlwhg Vwdwhv1 Zh dovr frqvlghu zk| ￿upv
dgrsw OSJv1 Lv lw wr idflolwdwh wdflw frooxvlrq/ wr sulfh glvfulplqdwh/ ru gr ￿upv
kdyh rwkhu prwlydwlrqvB Gr sulfh0ehdwlqj jxdudqwhhv vhuyh wkh vdph sxusrvh dv
sulfh0pdwfklqj jxdudqwhhvB Zh lqihu wkh dqvzhuv wr wkhvh txhvwlrqv iurp +d, wkh
h{whqw wr zklfk ￿upv sodfh uhvwulfwlrqv rq wkhlu OSJv> +e, zkhwkhu OSJv dsso|
wr dgyhuwlvhg sulfhv ru dfwxdo vhoolqj sulfhv/ dqg +f, zkhwkhu ￿upv zlwk OSJv kdyh
kljkhu ru orzhu sulfhv wkdq ￿upv zlwkrxw OSJv1 Zh dovr xqfryhu dvshfwv ri OSJv
wkdw kdyh qrw suhylrxvo| ehhq vwxglhg/ h1j1/ 76( ri doo OSJv doorz srvw0vdoh vhdufk1
Rxu ￿qglqjv vxjjhvw wrslfv iru ixwxuh uhvhdufk1
￿Zh zrxog olnh wr wkdqn Mrqdwkdq Fdyh/ Nhlwk Frzolqj/ Ddurq Hgolq/ dqg Ndl0Xzh Nxkq iru khosixo
frpphqwv rq suhylrxv gudiwv ri wklv sdshu/ dqg Jhudug Oorehw dqg Grqqd Ehfn iru wkhlu rxwvwdqglqj
uhvhdufk dvvlvwdqfh1 Zh zrxog dovr olnh wr wkdqn vhplqdu sduwlflsdqwv dw wkh Xqlyhuvlwlhv ri Edufhorqd/
Fdo0Ehunhoh|/ Frshqkdjhq/ Rghqvh/ Vwrfnkrop/ dqg Zduzlfn/ dv zhoo dv wkh sduwlflsdqwv dw wkh 4<<;
HDULH Frqihuhqfh1 Pruwhq Kyllg wkdqnv wkh Fhqwuh iru Lqgxvwuldo Hfrqrplfv dw wkh Xqlyhuvlw| ri
Frshqkdjhq iru ￿qdqfldo vxssruw1
|Dgguhvvhv iru fruuhvsrqghqfh= Pduld Duedwvnd|d/ Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Hpru| Xqlyhu0
vlw|/ Dwodqwd/ JD 63655/ XVD> Pruwhq Kyllg/ Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Xqlyhuvlw| ri Zduzlfn/
Fryhqwu| FY7 :DO/ XN> dqg Juhj Vkd￿hu/ Z1H1 Vlprq Judgxdwh Vfkrro ri Exvlqhvv/ Xqlyhuvlw| ri
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